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В соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее - ГК) [1] поручительство и гарантия являются способами обеспече-
ния исполнения обязательств по договору. В соответствии со ст. 341 ГК по дого-
вору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 
В соответствии со ст. 348 ГК в силу гарантии гарант обязуется перед кредитором 
другого лица (должника) отвечать полностью или частично за исполнение обяза-
тельства этого лица. 
Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения обя-
зательств в соответствии с положениями ГК представляют собой дополни-
тельное (акцессорное) обязательство. Это, в частности, означает, что недей-
ствительность основного обязательства влечет недействительность обеспечи-
вающего его обязательства, если иное не установлено законодательством (п. 3 
ст. 310 ГК). Кроме того, следует учитывать, что недействительность соглаше-
ния о поручительстве или гарантии не влечет недействительности основного 
обязательства (п. 2 ст. 310 ГК). 
Поручительство и гарантия зависимы от основного обязательства в части 
определения объема требований. Данное положение означает, что по общему 
правилу гарант и поручитель не могут быть принуждены к исполнению больше-
го, чем обязан сделать должник по основному обязательству (п. 2 ст. 343 ГК). 
Однако, учитывая характер обязательства поручителя или гаранта, кредитор 
вправе требовать взыскания с поручителя, гаранта процентов в связи с просроч-
кой исполнения обеспечиваемого денежного обязательства на основании ст. 366 
ГК до фактического погашения долга (п. 18 постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 № 1 «О некоторых во-
просах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответ-
ственности за пользование чужими денежными средствами» [2]), т.е. в связи 
с собственной просрочкой поручителя или гаранта. 
Кроме того, прекращение гарантии и поручительства имеет место при 
прекращении обеспеченного ими обязательства (п. 1 ст. 347, п. 4 ст. 348 ГК).  
Также о дополнительном (акцессорном) характере рассматриваемых обес-
печительных обязательств свидетельствует то, что гарантия и поручительство 
прекращаются в случае изменения обеспечиваемого обязательства, влекущего 







чителя и гаранта, без согласия последних (п. 1 ст. 347, п. 4 ст. 348 ГК). Однако 
при изменении обеспечиваемого обязательства, влекущего уменьшение долга 
должника, и гарантия, и поручительство продолжают существовать. 
Здесь следует также отметить, что поручительство и гарантия прекраща-
ется с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обя-
зательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового долж-
ника (п. 2 ст. 347, п. 4 ст. 348 ГК). Статья 347 ГК защищает интересы поручителя 
и гаранта, которые, принимая на себя обязанность отвечать за исполнение обяза-
тельства должником перед кредитором, учитывают платежеспособность или 
иные индивидуальные качества конкретного должника. 
В ГК нет прямого указания относительно возможности или невозможно-
сти уступки прав кредитора по договорам поручительства и гарантии без пере-
дачи прав по основному обязательству. По нашему мнению, права по договорам 
поручительства и гарантии не могут быть переданы без передачи прав по основ-
ному обязательству в силу следующего. 
Такая уступка прав будет противоречить существу указанных обеспечи-
тельных обязательств. Так, исходя из определения гарантии и поручительства, 
закрепленных в ГК, и гарант, и поручитель обязуются отвечать за исполнение 
обязательства должником «перед кредитором другого лица» (должника) (ст. 348, 
ст. 341 ГК). Таким образом, обязанными гарант и поручитель могут быть только 
перед кредитором по основному обязательству. 
О недопустимости уступки прав по договорам гарантии и поручитель-
ства свидетельствуют особенности предъявления требования кредитором. 
Полагаем, предъявлять требования к поручителю (гаранту) вправе только 
кредитор по основному обязательству. Так, если поручитель отвечает соли-
дарно с основным должником, то кредитор по основному обязательству мо-
жет предъявить требование как к должнику, так и к поручителю. В таком 
случае невозможно участие какого-либо дополнительного кредитора. Если 
же поручитель (гарант) отвечает как субсидиарный (дополнительный) долж-
ник, то кредитор должен предъявить требование сначала к основному долж-
нику (должнику по обеспечиваемому обязательству), а только потом к суб-
сидиарному должнику (поручителю (гаранту)). В таком случае также за-
труднительно представить, каким образом лицо, не являющееся кредитором 
по основному обязательству, сможет предъявить требование к субсидиарно-
му должнику. 
Гарантия и поручительство прекращаются с прекращением обеспеченного 
ими обязательства (п. 1 ст. 347, п. 4 ст. 348 ГК), а значит, не должны существо-
вать в отрыве от него. 
Таким образом, уступка прав кредитора к гаранту (поручителю) недопу-
стима без уступки прав по основному обязательству. По нашему мнению, ука-
занные дополнительные (акцессорные) обязательства не могут существовать 
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